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名を採用し翌日の 25日から休日を返上， 28日の午後 5時まで水濡れ資料のペ
ージの間に 1枚 1枚半紙を挟む作業を繰り返し行う。その後，年明けの4日ま
で閲覧室で自然乾燥を施し， 5日と 6日の両日に嬬蒸業者と表具店に爆蒸と修





























Photo Album 3 
71<-に濡れる地下番療の資料
応急処置として，資料にごみ袋をかぶせた
18 
